












Dotad	 je	Vivaldi	 uglavnom	bio	 strast	malobrojnih,	 koji	 su	odabirali	 slušati	
Češljugarov koncert ili Noćni koncert,	dok	se	za	sve,	ili	gotovo	sve	ostale,	Antonio	








ambijentima,	poljanama	koje	 je	 slikao	Canaletto	 i	kafeterijama	koje	 je	opisao	
Goldoni,	 ne	 bez	 spomena	na	bezgranično	 zavođenje	 čiji	 je	 protagonist	 bio	
mletački	pustolov	Casanova.	Na	toj	spoznaji	nicali	su	muzikolozi	specijalizirani	
za	Vivaldija,	 ali	 i	 za	njegovo	doba,	 te	komorni	ansambli	 (desetak	 ili	najviše	




























Tartini	vratio	 sigurnijoj	zaradi,	u	 sjenu	padovanske	bazilike,	gdje	 je	do	smrti	
ostao	kao	kapelnik.	zbog	njega	je	tih	godina	bazilikalna	Cappella	postala	čuvena	
po	studiju	violine,	skladanja	te	kontrapunkta.	Privlačila	je	učenike	sa	svih	strana	
Europe	 i	 zato	 je	 prozvana,	 kako	 rekosmo,	 “Školom	nacijâ”.	Kao	 skladatelj	
orkestralnih	djela,	Tartini	je	nedvojbeno	slijedio	vivaldijevsku	trostavačnu	shemu	
(koju	je	uspostavio	još	Torelli):	brzo-sporo-brzo,	sa	središnjim	stavkom	u	bliskom	






koji	karakterizira	 jadransko-mletački	glazbeni	 izraz,	 spajajući	utjecaje	 Italije	 i	
srednje	Europe.
upravo	 iz	 tog	 razdoblja	datiraju	uspomene	slavnog	matematičara	 i	glazbenog	
teoretičara	Giordana	Ricattija	(1709.	-	1790.),	koji	u	svom	spisu	Uspomene na 




jeva Koncerta za osam instrumenata.	Među	 svim	Tartinijevim	 suradnicima	













(potomak	nekadašnjih	Stamatosa),	 a	u	zadru	 su	na	glas	 izašle	dvije	obitelji.	
Papadopuli	broje	u	svojim	redovima	Costantina,	prvog	kafedžiju	dalmatinskoga	
glavnog	grada	 i	njegova	 sina,	 čuvenoga	mletačkog	glumca	Antonija	 (1815.	 -	
1899.).	Među	dvanaestoro	djece	Giovannija	Battiste	Stratica	na	glas	 su	 izašli	
Giandomenico,	pisac	 i	 kasniji	 hvarski	biskup	koji	 je	u	Hvaru	čak	 i	hrvatski	
donekle	naučio	i	kojemu	je	kao	mecenatu	skladbe	posvećivao	i	splitski	skladatelj	
i	polihistor	Giulio	Bajmonti;	fizičar,	matematičar	i	građevinar	Simeone	Stratico	
pisao	 je	 rasprave	o	akustici	u	glazbi,	bio	 je	 rektor	Sveučilišta	u	Padovi,	autor	
talijansko-francusko-engleskoga	pomorskog	 rječnika	 (Milano	1813.);	pravnik	
Gregorio	Stratico	bio	je	povjesničarski	pisac,	suosnivač	zadarskoga	Teatra nobile 
i	 jedan	od	glavnih	promicatelja	agrarne	 izobrazbe	 i	organizacije	u	Dalmaciji,	
domaćin	Casasu	dok	je	slikao	po	Dalmaciji.	
Pretpostavlja	se	da	je	pravnik,	skladatelj	i	violinist	Giuseppe	Michiele	Stratico	






















Važnije	 je	 što	 su	Straticove	 skladbe	našle	put	do	publike:	njegove	Simfonije 
tiskao	je	1980.	Muzički	informativni	centar	zagrebačke	Koncertne	direkcije,	u	
reviziji	Stjepana	Šuleka.	To	je	bilo	i	prvo	izdanje	nakon	što	su	u	Londonu	još	





















više	 inzistira	na	solističkim	dionicama	nego	Dubrovčanin,	 što	možda	ne	 treba	
pripisati	toliko	njihovim	različitim	sklonostima,	koliko	činjenici	da	je	Stratico	u	
Padovi	mogao	računati	na	ipak	vještije	svirače	nego	Sorkočević	u	Dubrovniku.








međusobno,	 ili	s	ostatkom	orkestra.	u	korist	 tih	 jukstapozicija	skladatelj	se	 tu	
praktički	odrekao	načela	 teme,	 iako	čuva	 tripartitnu	 strukturu.	 I	 treći	 stavak,	
Finale,	 tipičan	 je	za	obrazac	 talijanske	komorne	 simfonije,	 jer	poprima	oblik	
plesa,	u	ovom	slučaju	uobičajenog	menueta,	trodijelnoga	i	monotematskoga,	sa	




prvog	 stavka,	 u	 intenzivnome	arhaičnom	koji	 navodi	 pomisao	na	morlačke	










Glazbeni program koncerta nazvan “Iza poluzatvorenih vrata drevnih domova”, 






Početak prvog stavka Stratikove simfonije u D duru, Allegro assai, u intenzivnom arhaičnom 
kontekstu koji navodi pomisao na morlačke udaraljke
..............................................................................................................................................
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Veselić	 Miciele	Stratico	između	Tartinijeva	gudala...
